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Casos de anormalidades pigmentarias totales o par-
ciales han sido reportados para anfibios y reptiles 
(e.g., Rivera et al., 2001; Jablonski et al., 2014), estas 
anormalidades pigmentarias ocurren cuando existe 
una ausencia o predominio de algún tipo de células 
pigmentarias llamadas cromatóforos o variaciones 
en la producción de pigmentos por las mismas 
(Duellman y Trueb, 1994). Los cromatóforos son 
clasificados de acuerdo con el color del pigmento 
producido: negro-marrón (melanóforos), amarillo 
(xantóforos), azul (cianóforos), rojo (eritróforos) y 
blanco (leucóforos) (Fernández Guiberteau et al., 
2012). 
En anfibios, los casos de anormalidades 
pigmentarias más frecuentemente descritas son el 
albinismo y leucismo, que presentan producción 
deficitaria de melanina (Lunghi et al., 2017). Los 
casos de melanismo, con exceso de dicho pigmento, 
son poco frecuentes (e.g. Vásquez-Cruz et al., 2020), 
mientras que el axantismo lo es aún mucho menos 
(Jablonski et al., 2014). El axantismo es la condición 
en la que un individuo carece de pigmentación ama-
rilla, por lo que muestra un fenotipo diferente del 
resto de la población, con coloraciones azules, grises 
u anormalmente oscuras (Chilote y Moreno, 2019). 
En individuos de coloración oscura, el axantismo 
suele confundirse con el melanismo, aunque en el 
primero suele discernirse aún el patrón de diseño 
corporal (Jablonski et al., 2014). Por otro lado, en 
especies con coloración típica verde, resultante de 
la combinación de pigmentos amarillos y azules, el 
individuo axántico presentará un patrón de color 
azul (Martínez-Silvestre et al., 2016). Actualmente, 
no hay información científica publicada sobre axan-
tismo en anfibios silvestres de México.
Smilisca baudinii (Duméril y Bibron, 1841) es 
un hílido con amplia distribución en la vertiente at-
lántica desde el sur de Texas y la vertiente del pacífico 
desde el sur de Sonora, a lo largo de ambas costas, 
hasta Costa Rica (Canseco-Márquez y Gutiérrez-
Mayén, 2010). La coloración general es variable: 
verde claro con marcas verde oliva o marrón oscuro, 
flancos amarillos o crema con motas marrón oscuro 
o negro (ver Duellman, 2001). Aquí presentamos 
el primer caso de axantismo en S. baudinii y una 
actualización de su ocurrencia en anfibios.
El 10 de septiembre del 2018, alrededor de las 
10:00 h un individuo adulto de Smilisca baudinii con 
coloración dorsal azul fue encontrado en un arbusto 
en una zona agrícola de la Reserva Ecológica Natural 
Cuenca Alta del río Atoyac (18°55’09” N; 96°52’33” 
O; WGS84; 560 m s.n.m), en el municipio de 
Amatlán de los Reyes, estado de Veracruz, México. 
El individuo presentó un fenotipo compatible con 
axantismo (Fig. 1a), ya que presentó un patrón azul 
(resultado de la ausencia de xantóforos) en el dorso 
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ABSTRACT
First green now blue: first case of axanthism in Smilisca baudinii (Duméril and Bibron, 
1841) (Amphibia: Anura). Cases of pigmentary abnormalities have been documented in 
several amphibians and reptiles. These abnormalities have been classified as leucism, albinism, 
melanism and axanthism, among others. We report here the first case of axanthism in the frog 
Smilisca baudinii, as well as in the entire corresponding genus. To our knowledge, it is also the 
first report of axanthism in wild amphibians from Mexico.
Key Words: Amphibians; Chromatophores; Pigmentary abnormalities.
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del tronco y extremidades, vientre de color beige, y 
ojos con iris grisáceo; en contraposición a la carac-
terística coloración de fondo verde (clara u obscura) 
con patrón de manchas, vientre amarillo y ojos con 
iris amarillo-dorado (Fig. 1b). El referido individuo 
se encontraba en apariencia saludable, y luego de 
examinado fue liberado en el sitio de observación. 
Las causas inmediatas del axantismo son va-
riadas, se consideran en la literatura principalmente 
factores genéticos, pero también factores ambien-
tales, contaminación y calidad de la dieta como 
posibles orígenes de esta anormalidad pigmentaria 
(Jablonski et al., 2014). De acuerdo a nuestra revisión 
de literatura (Tabla 1), la mayoría de los registros de 
axantismo han sido reportados en Estados Unidos 
(35%), España (13.3%) y Japón (11.6%).
 La familia Ranidae cuenta con el mayor 
número de casos publicados, reportándose en 12 
especies, seguido de Hylidae con siete, y Bufonidae 
y Salamandridae con cinco especies cada una, con-
centrándose la mayoría de los registros en América 
del Norte, Europa y Asia Oriental.
 En los últimos años se han reportado varios re-
gistros de axantismo en Polonia (Bufo bufo; Kolenda 
et al., 2017), Rusia (Dryophytes japonicus; Maslova 
et al., 2018), Argentina (Melanophrynicus estebani; 
Chilote y Moreno, 2019), y Brasil (Dendropsophus 
minutus; Castro et al., 2020) (Tabla 1). 
Particularmente en especies mexicanas de 
anfibios, esta anormalidad pigmentaria sólo se ha 
reportado en la salamandra Ambystoma mexicanum 
(Shaw y Nodder, 1798), en condiciones de cautiverio 
(Frost et al., 1984). El presente reporte es el primer 
caso de axantismo en Smilisca baudinii, así como 
en todo el género y, para nuestro conocimiento, 
es también el primer caso en un anfibio silvestre 
en México. Aunque en este caso no se confirmó 
el origen genético de la alteración, consideramos 
poco probable una inducción por contaminación 
ambiental en el área de estudio dado el predominio 
en la misma de técnicas de cultivo no contaminantes 
y de tipo tradicional.
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